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Along with the computer network technology, wireless rf technology rapid 
development, the thing networking in today's society production, marketing, logistics 
each big link plays more and more important role. It greatly improved from 
manufacturing to terminal of each section of work efficiency and security.  
At present, however, most of the wireless rf read system, logistics, warehousing 
system are based on C/S structure design, even just for use single for system 
maintenance, upgrade and higher functional requirement have larger inadequate. This 
paper aiming at developing based on B/S structure using wireless rf equipment 
product tracking system. This system can be applied to complete manufacturers, 
enterprise's product from the production, order, payment, delivery, via provinces, and 
municipal distributors and retailers, eventually to buyers of each section of systematic 
application.  
This system using Microsoft Visaul Studio 2008 software development tools, use at 
present relatively popular and safe c #.net combined with SQL Server 2005 database 
development. This software system implements the dealer network dynamic updates, 
commodity information automation management, online banking payment and 
confirmation, logistics management and tracking in one of the series process function.  
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